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Решение плоских задач теории упругости, теплопроводности, термоупругости для тел, ослабленных 
системой трещин, основан на методе сведения задачи к интегральным уравнениям на границе трещины-разреза. 
Доклад посвящен решению задачи нелинейной теплопроводности для двумерной изотропной пластины с 
прямым математическим разрезом, расположенным перпендикулярно к границе. Нагрузка на пластину задаѐтся 
в виде интенсивности теплового потока на границе. 
Математическая модель поставленной задачи описывается уравнениями: 
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  (1) 
С помощью метода последовательных приближений и метода тепловых потенциалов, поставленная 
задача сведена к решению последовательности двумерных интегральных уравнений смешанного типа, общий 
вид которых имеет вид: 
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для решения которого применены соответствующие методы, основанные на интегральном преобразовании 
Лапласа и сведения к одномерному интегральному уравнению с последующей численной процедурой его 
решения. 
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